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膏澤 堂i（吻花山天丈i嚢 998 48古畑　正秋 ，Hu）長野縣岡谷 230 24
小弓孝二郎（K・）紀伊金屋 175 23亀井壽彦 （K：m）大分縣臼杵 40 1
薪田見丈雄（Nl）新　潟　市 200 7 荒木健兇 （Ar）岡山縣玉島 617 33
山崎幸夫（Ya） 大阪府龍華 248 15田中　鐵馬 （Ta）幅岡縣箱崎 700 45
原田麟太郎（Ha）大分市 110 16大橋利雄 （Oh）廣　島市 40 ?
木舞成磨（Ki）滋賀縣中里 70 5 高城武夫 （Tk）花山天丈塁 205 30











h　　m h　　m m ?2 （Ya） 0　36 1　3055 0 A
3 （Ar） 2　32 4　14 102 3 0 A Aq．装2個
，，
（Ta） 3　　0 4　20 80 9 0 A Aq．2個
4 （Ya） 2　10 2　2515 0 9
，，
（Ni） 2　30 3　5080 1 5 C Aq・1個（薄雲）
，，
（M・） 2　45 4　　5 80 4 2 C …個（経路ノ記錐ナシ）
，，
（Ya） 3　27「 4　0 33 0 0 C （薄雲）
7 （Ha） 2　304　20 110 16 0 A A叫7個
，，
（Ar） 2　59 4　ユ0@　　1
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rwarmDUr，Mag皿． ＆C α 1δ α ｛δ
3 （Ta） h　　mS　1 5 o溢 ＿1vvRBW痕（0・8s）
13266　o¥6．5　0R23　　o¥9．5
7 （Ta） 3　17 5 1．0 一1 M W→Yw@　痕（0・8s）333十1230， 一←18 Aq・
8 （Tk） 2　50 5 0．3 　9－　o R R痕（3s） 307．5十28284十44 Aq・
，「 ，， 3　10 5 0．5 一2 R W．R痕（3呂）345十63340十78
，，
（Ya） 3　19．5 0．8 ＿1 vS R痕（o・5s）329一12338一16 Aq・
，，
（K・） 3　27 4 1．5 一1 rS YR痕（】・Os）305十2．5284十4 Aq．
，，
（ya） 3　434 0．2 一1 M 痕 33L5一ユ4 33ユ 一16 Aq・
，， ，， 3　56 4 0．2 一一P．5 vR金星状 337一18339＿21
9 （Ya） 2　3 2 0．5 ＿1 rRw 276十42289十51
10 （Ta） 3　524 0．4 一1 vRBW 306十16．53葦3 一21
，， ，，
4　：R 6 0．9 一1 rRBw 326．5十1 319．5十〇．8 Aq．
20 （M・） 21　184 1．5 一一 P TS R 190一11196一31
22 （Hの 21　494 2．5Jup．ﾄ×2s R．Y痕0．5s）
236十エ4 243十6，5
24 （Ar） 20　503 2．5、enuS．vSB 130一13131．5＿22
28 （Tk） 22　04 0．8 一2 M R－Y痕 232．5十28．5244十16
，，
（Hu） 22　264 1．4 一1 S BW痕 260十69285＿22

































































































































2194月23日 n　　　　　nL　　　　n　　　　1肚P　54－　3　54276。1・・㌍ 8 （Kn）榮
　　　　　　｛kyrid
@　　　　　一220
Q21???????5月7日@　8日
@　8日
@　8日
@　10日
@21日@22日@25日@28日
@　，，日
2　0－14　0Q　25＿　3　4δ
Q　30－　4　05
Q　55　－　4　　0
R　　0＿　4　20
Q0　52＿22　0
Q1　　5
Q0　30－22　30
Q0　30－21　40
Q1　40
339
R37
R32
R41???????????
335．51　　0　　　i＋2　　　　＿5　　　　十2　　　　十1
@　　＋28暑　　　　十65
@　　　十15
@　　　十26
@　　　十1S
??????
???????????????????????????????）??（?）??（?）??（?）??（?）
η一Aquarid?????????????????????????????????．??
eciKn）は長野縣の金森町i寿氏の観測である。
　5，附記　Repor亡（20）．磯表後に金森氏及東京府下矢口町の豊田博吉氏
（To）の観測が到着しナこので次に其の概略（Snmmary）を掲げる．
日　　付・一
　Date
1929　12月19日
，，　　，，月22日
19‘01月2日?
糊墜議論陛艦了魔難））
??????（（ 21　10
19　leV）
継冒寝言1』p
ll’Cii’bollTIII．L＝t．ll／’ilLt
1　5荏．
1　6・4
21　20
21　5
???? 囎廣i蕊陣醐　亀㎜1憲
t’一一iiOn堰fr’t70’”
葺劉1鶉6「ζ
???
8 1　　　　龍座群（Qd・）3個
会儲11羅劣鮭
　猫この外に豊田氏より時間外観測として咋年12月に一個，本年1月に4個．
同5月に5個・計10個を報告されナこ．（To）氏観測中下記の4個は負一等以上の
流星であっナこ。下の如し
月　　日
（Date）
1929　12，22
ヲラ　　　　　　　ロ
1930　】　2　　　，
，，　　　　　　　　，9
出現時刻1月度
　Time　I　Wt．
♂ど
20　8．5
4　14
0r　21
????
光度
Mag．
速度VeL
????? ?? 』???????
色及其他
Calour
　改C
鵡現黒占Appearance
ct　l　6
WY　　　　　88＋46
Yrく　　　　　　　79　十28
P・LY　12011　十2］
YR痕（1．⑪s）19，　9十53
清滅黒占Disappear
酬　δ
113
7tt）．　or
218
Z‘　16
十48
十21
十15．　or
＋68
流星群Swanur
